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Профессору Виктору Борисовичу Лощенову – 60 лет
рии выполнено более 40 (включая 7 докторских) дис-
сертаций по разработанным методам и на созданном 
оборудовании. Лощенов Виктор Борисович имеет более 
500 научных публикаций, в том числе более 60 патен-
тов. Неоднократно выступал на международных и рос-
сийских конференциях и семинарах с приглашенными 
докладами и был председателем секций. В 1981 году 
был удостоен звания лауреата премии Ленинского Ком-
сомола в области науки, в 2001 году – звания лучший 
менеджер РАН.
Коллектив редакции, коллеги и друзья от всего 
сердца поздравляют Виктора Борисовича, желают 
крепкого здоровья, благополучия, творческих 
успехов!
23 января 2013 года отметил 60-летний юбилей 
директор ЗАО «Биоспек», заведующий лабораторией 
лазерной биоспектроскопии в Центре естественно-
научных исследований ИОФ РАН профессор Виктор 
Борисович Лощенов.
 
Виктор Борисович Лощенов родился в 1953 году 
в селе Юрты Тайшетского района Иркутской области. 
В 1976 году окончил электромеханический факуль-
тет Московского Энергетического Института. В 1981 
году успешно защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 2006 году – докторскую диссертацию на тему 
«Фотодинамическая терапия и флуоресцентная диа-
гностика онкологических заболеваний: разработка и 
внедрение в клиническую практику». В 2007 году ему 
присуждено звание профессора по специальности 
лазерная физика.
Лощенов Виктор Борисович работает в области 
создания новых методов и приборов для использова-
ния в медицинской диагностике с 1982 года, активно 
содействуя продвижению новых физических техноло-
гий в медицинскую практику.
С 1985 года по настоящее время Лощенов В.Б. 
является заведующим лабораторией лазерной био-
спектроскопии в Центре естественно-научных иссле-
дований ИОФ РАН. Кроме разработок в области онко-
логии, возглавляемая им лаборатория занимается 
направлениями диагностики и лечения атеросклероза, 
доброкачественных заболеваний кожи, ряда глазных 
заболеваний. В последнее время особое внимание 
уделяется использованию нанотехнологий в медицине 
для прецизионной фототерапии, что позволит расши-
рить области применения в стоматологии, лечении 
артритов и резистентных к антибиотикам воспалений.
Лощенов В.Б. является генеральным директором 
ЗАО «Биоспек» с момента его основания в 1993 году 
на базе Лаборатории лазерной биоспектроскопии 
ИОФ РАН. Компания является наиболее заметным и 
успешным предприятием на российском рынке обо-
рудования для ФД и ФДТ различных онкологических 
и ряда других заболеваний. Производимые установки 
успешно работают более чем в 50 ведущих научных 
центрах и клиниках.
Под руководством профессора Лощенова В.Б. защи-
щены около 20 диссертаций. В руководимой лаборато-
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